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Abstrak 
Penelitian ini diajukan kepada Magister Hukum Islam UMS, disusun oleh 
Deni Muharamdani O٢٠٠١٤٠٠٠٣, dibawah bimbingan Dr. Muhammad Mu’indinillah 
Basri, MA. Dan Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. 
Dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer sering kita 
mendapatkan jawaban yang berbeda dari para pakar fikih yang terkadang 
membingungkan orang awam. Keragaman pendapat dan fatwa sesuatu yang wajar dan 
bisa dimaklumi apabila sesuai dengan prosedur dan metodologi yang benar. Diantara 
metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan kontemporer dengan 
menggunakan pendekatan madzhabi. Pendekatan ini menjadi benar apabila referensi 
dan metode pengambilan hukum sesuai standar yang digunakan dalam madzhab 
tersebut.  Ada ٣ permasalahan pokok, yaitu : (١) Metode dan cara yang benar untuk 
menemukan hukum yang akurat di dalam madzhab Syafi’i sebagaimana yang biasa 
digunakan oleh Syafiiyyah. (٢) Metodologi takhrij ( pengambilan hukum)  di dalam 
madzhab Syafi’i. (٣) Mengaplikasikan teori takhrij tersebut dalam permaslahan-
permaslahan kontemporer.  
Hasil dari penelitian sebagai berikut : (١) Metode yang tepat untuk 
menemukan hukum di dalam madzhab Syafi’I adalah melalui : a) kitab-kitab Imam 
Nawawi dan imam Rofi’i; b) kitab-kitab Imam Ibnu Hajar dan Imam Rofi’i; c) kitab-
kitab Ashab Syafi’I; d) kitab-kitab Imam Syafi’i. (٢) Metodologi yang digunakan 
Syafi’iyyah dalam menemukan hokum melalui : a) qiyas; b) kalimat-kalimat ‘aam; c) 
kalimat-kalimat mutlaq c) qowaid fiqhiyyah. (٣) Penerapan teori takhrij ini bisa 
digunakan untuk menjawab beberapa permaslahan kontemprer, seperti : a) Air suling; 
b) tinggal di Negara kuffar; c) DNA; d) dll.
Kata kunci : takhrij, syafi’iyyah, permasalahan kontemporer, fatwa. 
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The researcher found that some contemporary researchers did some mistakes 
in modern research of contemporary problems. It was happening because they were 
not the follower of a mazhab, or the followers of mazhab but did not understand the 
mazhab itself. This phenomenon happened also in mazhab Shafi’i. This is why the 
researcher focusing on revised these mistakes by Shafi’iyyah. 
This research focus on three main things: ١) what methods used by 
Shafi’iyyah in doing takhrij? ٢) what references used by Shafiiyyah in doing the 
takhrij? ٣) how to applicate the takhrij theories on contemporary problems? 
After conducting the research through some literatures, the researcher 
concluded that ١) determined methods used by Shafi’iyyah in takhrij ٢) the activity of 
takhrij ٣) determined main references on takhrij activity, and ٤) justify the theory 
used to answer contemporary problems. 
Keywords : takhrij, syafi’iyyah, contemporary problems, fatwa. 
ﺚﺤﺒﻟا ﺺﺨﻠﻣ
ﺎﺗﺮﻛارﻮﺳ ﺔﻳﺪﻤﺤﳌا ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﴩﻟا ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﱃإ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻟﺎﺳر هﺬﻫ.
 ﺐﻟﺎﻄﻟا ﺎﻫداﺪﻋإ : ﺪﻴﻘﻟا ﻢﻗر ،ناد مﺮﳏ ﻲﻨﻳد :O٢٠٠١٤٠٠٠٣ . فاﴍإ ﺖﲢ :د .ﺪﻤﳏ
د و يﴫﺒﻟا ﷲا ﻦﻳد ﲔﻌﻣ .يدﺎﺷر ناﺮﻤﻋ . مﺎﻋ٢٠١٧ م.
ﺎﻧﺪﺟو ﺪﻗ ﺎﺒﻟاو ﻞﺿﺎﻓﻷا ﻦﻳﴏﺎﻌﳌا ﺾﻌﺑﰲ اﻮﻌﻗو ﺪﻗ لزاﻮﻨﻟا ﰲ ﲔﻤﺋﺎﻘﻟا ﲔﺜﺣ
ﺎﺸﺣﺎﻓ ﺄﻄﺧ ﺄﻄﳋا  ﺎﳌﻠﻘﻧاﻮ ﻪﻴﻠﻋ ﺞﻳﺮﺨﺘﻟاو ﺐﻫﺬﳌا .ﻞﻫأ ﻦﻣ اﻮﺴﻴﻟ ﻢﳖﻷ ﺎﻣإ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫو
ﻦﻜﻟ ﺐﻫﺬﳌا ﻚﻟذ ﲆﻋ ﻰّﺑﱰﻳ ﺐﻫﺬﳌا ﻞﻫأ ﻦﻣ ﻢّﳖأ ﺎﻣإو ،ﺐﻫﺬﳌا ﻚﻟﺬﺑ ﻪّﻘﻔﺘﻳ ﻻو نﺄﺸﻟا اﺬﻫ
 ﻊﻠﻄﻀﻳ ﱂ ﰲﺐﻫﺬﳌا ﰲ ﺪﻤﺘﻌﳌا ﺔﻓﺮﻌﻣ  ﺔﻴﻔﻴﻛوﺞﻳﺮﺨﺘﻟا ﺪﻤﺘﻌﳌا ﻢﻜﳊا ﲆﻋ ءﺎﻨﺑ .ﺮﻫﺎﻈﳌا هﺬﻫ
ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐﻫﺬﻣ ﰲ ﻚﻟﺬﻛ ﻊﻘﺗ ﺔﻠﻜﺸﳌا .ﺔﻳﺮﻈﻧ ﻞﻴﺻﺄﺗ ﰲ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺮﻈﻧ ﺖﻔﻠﻳ ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫو
ةﴏﺎﻌﳌا ﺔﻴﻬﻘﻔﻟا ﺎﻳﺎﻀﻘﻟا ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا هﺬﻫ ﺞﻟﺎﻌﺗ ﻒﻴﻛو ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐﻫﺬﳌا ﰲ ﺞﻳﺮﺨﺘﻟا.
ﻟا قﺮﻄﻟاو ﻚﻟﺎﺴﳌا نﺎﻴﺑ ﲆﻋ ﻪﺗﺮﻜﻓ ﺖﻣﺎﻗ ﻲﺒﺘﻜﻣ ﻲﻔﻴﻛ ﺚﺤﺑ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا هﺬﻫﺪﺑ ﻻ ﻲﺘ
ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐﻫﺬﻣ ﲆﻋ ةﺪﻳﺪﳉا ﺔﻴﻀﻘﻟا جّﺮﲣ نأ دارأ ﻦﳌ ﺎﻬﻜﻠﺴﻳ نأ . روﺪﺗوتﻼﻜﺸﻣ ﺚﺤﺒﻟا
 ٣
 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻄﺮق واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘّﻴﺪ ﲠﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ . ١:  ﺣﻮل ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر
ﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﻟﻫﻲ اﻷﺻﻮل ﻣﺎ و. ٢ ؟ اﳌﻨﺼﻮص اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳌﺬﻫﺐ
 اﻟﺴﺎدة اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﻄّﺒﻖﻛﻴﻒ و. ٣ ؟ ﰲ ﻋﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪةﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﳌ
 ﻈﺮﻳﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة ؟ ﻫﺬه اﻟﻨ
ﲢﺪﻳﺪ . ١: وﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮ  واﻟﺘﺄﻣﻞ إﱃ ﻋﺪة اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ     
 .ﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻨﺼﻮص اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳌﺬﻫﺐﻟﺸﺎﻓﻌﻴااﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻄﺮق واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘّﻴﺪ ﲠﺎ 
ﰲ ﻋﻼج  ﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﻟ إﺑﺮاز اﻷﺻﻮل. ٢ 
ﻈﺮﻳﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻫﺬه اﻟﻨ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ إﺛﺒﺎت ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ. ٣، اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة
 .اﳌﺴﺘﺠﺪة
 .اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة، اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ: اﻟﻜﻠﲈت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ         
 
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .١
ﻗّﻴﺾ اﷲ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻋﻼﻣﺎ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻮرع واﻟﺰﻫﺪ، ﻓﻌﻈﻤﺖ 
وﻫّﻴﺄ اﷲ ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﺋﻤﺔ . ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﻳﻌﺪﻟﻮن ﺑﺂراﺋﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ
رع، ﻓﺄﺧﺬوا ﻋﲆ ﻋﻮاﺗﻘﻬﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﺒﺎﻋﺎ وﻃﻼﺑﺎ ﺑﺮرة أﺷﺒﻬﻮﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻮأ
وﺗﺒﻌﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﺗﻮّﺳﻌﻮا ﰲ ﴍح . اﻷﺋﻤﺔ اﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺬاﻫﺐ ﰲ  ﺪوا ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ، وﺿﺒﻄﻮﻫﺎ ﺿﺒﻄﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊاﳌﺬاﻫﺐ وﻗﻌ ّ
ﺬﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪون أّن ﻮن اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﺘﺎوى ﰲ اﻟﻨﻮازل ﻣّﺘﺒﻌﲔ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﻳﺴﺘﻄﻴ، اﻟﻨﻮازل
 .إﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﺎروا إﻟﻴﻬﺎ، ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﲆ ﻣﺎ أﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻹﻣﺎم ورّد ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻔﻪ
ﻗﺪ ﳜﻄﻰء ﰲ ﻧﺴﺒﺔ  -  ﻣﻊ ﺟﻼﻟﺔ ﻗﺪرﻫﻢ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ - ﺨّﺮﺟﻮن ﺴﺘأوﻟﺌﻚ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌ    
ﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺒﻌﻪ اﳌﺨّﺮﺟﻮنﳋﻄﺄ ﰲ اﳌﺴﻠﻚ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗ ّ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺨّﺮﺟﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ اﻟﻘﻮل ﻟﻺﻣﺎم
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﰲ اﻟﻨﻮازل ﻗﺪ وﻗﻌﻮا  وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ. وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺬﻫﺒﻪ
وﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة إﻣﺎ ﻷﳖﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ . اﳌﺬﻫﺐ واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻮاﻧﻘﻠﳌﺎ  ﰲ اﳋﻄﺄ ﺧﻄﺄ ﻓﺎﺣﺸﺎ
 ٤
 
ﺐ أﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وﻻ ﻳﺘﻔّﻘﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺬﻫﺐ، وإﻣﺎ أّﳖﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺬﻫﺐ ﻳﱰّﺑﻰ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﳌﺬﻫ
ﻫﺬه . اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﳊﻜﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪوﻛﻴﻔﻴﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐﰲ ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻀﻄﻠﻊ 
 .اﳌﻈﺎﻫﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻫﺬه اﻟﻔﻮﴇ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء اﻷﻓﺎﺿﻞ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ا
اﻟﻌﻼج إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ ﻣﻦ  ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ وﺑﺤﻮﺛﻬﻢ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ّ ﺔﺷﺎﺋﻌ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة
ﺒﻌﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺬاﻫﺐ أﺋﻤﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ اﺗ ّ واﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮق
ﻲ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺿﺒﻂ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﺤﻴﺢوﻟﺬﻟﻚ  .ﺬﻫﺐوﻛﻴﻒ ﳜّﺮج ﰲ اﳌ
اﻟﴩﻋﻴﺔ  ﻟﻔﻬﻢ اﻷدﻟﺔ ﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻤإذ إن  ﻫﺬه اﻷﺻﻮل ﻫﻲ  ؛ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ
 .وﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﳌﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
ﻳﺄﰐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة، وﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻠﻚ اﳉﺎﻧﺐ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﲥﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻮر ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻔﻀﻼء، وﺳﻤﻴﺘﻪ 
 .  اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة
ﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﲠﺬا ﻫﺬا ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺖ ﺑﻴﺎﻧﻪ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ وﻗ
 .اﳌﻨﻬﺞ واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﳍﺎدي إﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻴﺔﻣﻨﻬﺠ .٢
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  .١.٢
 ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﻣﻜﺘﺒّﻲ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ  
 .ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ .٢.٢
. ﻳﺴﲑ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﲆ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻜﺘﺒﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ؛ وﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﻴﺔ  
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻟﺴﺖ أﻋﺪادا رﻗﻤﻴﺔ 
 .إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 ٥
 
 ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .٣.٢
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر   
 :ﺔ، ﻛﲈ ﻳﲇ ﻜﺘﺒﻴ ّﻣ
وﻫﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ، وﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻛﺘﺐ : اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  .١
 .ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وﻛﺘﺐ اﻟﻔﺘﺎوى ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺑﺤﻮث اﳉﺎﻣﻌﺎت، اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ : اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  .٢
 .ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
 ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .٤.٢
 :ﻋﲆ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎﱄ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع  ﺎﺣﺚاﻟﺒ رﺎﺳ
 .اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ .١
 .ﲨﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﻣﻬﺎت اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺻﻠﻴﺔ .٢
ﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ ﻋﺮض ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، وﻟﺬا ﻓﺈﲏ ﺳﺄﻗﺘﴫ ﻋ .٣
 .اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
اﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺠﺘﻬﺪ،  ﻗﻤﺖ ﺑﺤﴫ أﻫﻢ ّ .٤
 .ﻓﺬﻛﺮت اﳌّﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﳌﻌﺘّﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
 .ةﺪﻤاﳌﻌﺘ ﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﺟﺘﻬﺪت ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻗﻮال إﱃ أﺻﺤﺎﲠﺎ وﺗ .٥
 .ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ إن اﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ذﻟﻚأﺑّﲔ  .٦
 .ﻋﺰوت اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر إﱃ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ .٧
أﺿﻊ ﻓﻬﺎرس ﻟﻶﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ  آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وﱂوﺿﻌﺖ ﻓﻬﺮﺳﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎدر و .٨
 .واﻵﺛﺎر
 
 
 ٦
 
 ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ٥.٢
ﻣﻦ ﺧﻼل واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاء   
ﺗﺘّﺒﻊ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴّﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺘﺨﺮﳚّﻲ، وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻨﻮازل 
ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ وﻣﺴﺘﺠّﺪاﺗﻪ، ﺛﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻫﺬه 
  . وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ وﺿﻮاﺑﻄﻪ. اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻼت  .٦.٢
 : ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻄﺮق واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘّﻴﺪ ﲠﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻨﺼﻮص اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ  .١
 ؟ اﳌﺬﻫﺐ
ﰲ ﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﻟﻫﻲ اﻷﺻﻮل ﻣﺎ  .٢
 ؟ ﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪةﻋﻼج اﻟﻮ
 ﻈﺮﻳﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة ؟ ﻫﺬه اﻟﻨ اﻟﺴﺎدة اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﻄّﺒﻖﻛﻴﻒ  .٣
 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ  .١.٣
واﻟﺘﻲ ﻋﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺎ اﻟﺒﺤﺚ،  ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﳉﻮﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺻﻮﻟﻪ وﻗﻮاﻋﺪه
 :ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮات واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﲨﻌﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ( اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ) ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻣﻌﻨﻰ  .١
اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ، وﺗﺘﺒﻊ اﺳﺘﻌﲈﻟﻪ ﰲ ﻋﺒﺎرات اﻟﻔﻘﻬﺎء وﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﻼﻣﻬﻢ، وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺟﺎء 
 ﻋﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﱂ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎط: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ 
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ،  ﻣﺼﺎدر.ﻠﻮﻣﺔﻌﻋﲆ ﻧﺼﻮص اﳌﺬﻫﺐ وﻗﻮاﻋﺪه ﺑﻄﺮق ﻣ
ﻣﻦ « اﻷم»وﻛﺘﺎب . إذ ﺧﻄﺄ ﰲ اﲣﺎذ ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﺧﻄﺄ اﳊﻜﻢ اﳌﺨّﺮﺟﺔ
ﻮا ﳍﺬا اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻬﻤﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳉﺪﻳﺪة، إﻻ أن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﱂ ﻳﻮﻟ ّ
 ٧
 
ﳐﺘﴫ »اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﴩح أو اﻻﺧﺘﺼﺎر أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﺑﻞ اﻧﺼﺐ ﺟﻞ اﻫﺘﲈﻣﻬﻢ ﻋﲆ 
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﺖ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻨﻘﻴﺢ  .«اﳌﺰﲏ
واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺟﻮﺣﺔ واﻟﺸﺎذة، وأﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﺻّﺢ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﺗﻌّﻘﺐ ﻛﻞ 
ﻗﻮل زﻋﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ أﻧﻪ ﻧّﺺ اﻷﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ 
وﻻ ﻧّﺼﻪ وﻻ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﺤﺎﺑـ وﲨﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ  اﻷﺻﺤﺎب، وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺬﻫﺒﻪ
اﺧﺘﻠﻒ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﰲ ﲢﺪﻳﺪ . أﻋﻴﺪت إﱃ ﺻﻮرﲥﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺮأي اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﻢ، ﺑﲔ ﺣﺎٍﴏ ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﻜﺜﺮة، واﻟﺮأي اﻷرﺟﺢ ﻫﻮ رأي اﻟﺘﺨﻴﲑ ﺑﲔ أي اﳌﺤﻘﻘﲔ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ واﻟﺮﻣﲇ، أو ﺑﲔ ﻣﺘﱠﺒٍِﻊ ﻟﻠ
ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ . ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم
اﻟﻨﻮوي واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ﺛﻢ ﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻟﻨﻮوي، ﺛﻢ ﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، وﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻛﻼم 
اﻹﺳﻼم وﺗﻼﻣﻴﺬه، وإن اﻟﻨﻮوي أو ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﻼم، ﻓﺎﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﺷﻴﺦ 
 .(اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﺠﻤﻴﻊ أﻗﻮاﳍﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪة  ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻴﲑ
ﻃﺮق ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺼﻮص اﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ أﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق ذاﲥﺎ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ  .٢
ﻫﺆﻻء اﳌﺠﺘﻬﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﺎﳋﻼف اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﲈ ﻫﻮ ﰲ اﳌﺼﺪر 
ﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻴﺰاﻧﺎ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﺨّﺮج ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ، وﻫﺎ اﻟﻔﺎرق ﻫﻮ اﻟ
ﲥﺬﻳﺐ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ وﲢﺮﻳﺮه وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال .  اﳌﻄﻠﻖ واﳌﻘّﻴﺪ
اﻟﺸﺎذة واﻟﻐﺮﻳﺒﺔ واﳌﺮﺟﻮﺣﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ 
 .ﳌﺬﻫﺐ إﱃ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔاﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﻧﺼﻮص اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻷﺻﺤﺎب، ﻹﻋﺎدة ا
 
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت .٢.٣
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ رأﻳﺖ إﺑﺪاﺋﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻫﺬا 
 :اﳌﻮﺿﻮع، واﻟﺘﻲ أﺳﺄل اﷲ أن أﻛﻮن ﻣﻮّﻓﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﲇ 
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ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺎت اﻟﻌﻠﲈء اﻷواﺋﻞ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا، وأن ﻳﻤﴤ ﰲ ﻣﻨﻬﺎج  .١
أوﴆ ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ و .ﺳﻤﻮا ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺈذن اﷲ ﺳﻴﺼﻞ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ وﺻﻠﻮاﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺜﻠﲈ ر
ﺧﺎﺻﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أن ﻳﻌﺘﻨﻮا وﻳﺘﻌﻤﻘﻮا ﺑﻔﺮوع اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻣﺪﺧﻼ 
ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻔﻨﻮن اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻛﺄﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ 
وﻫﺬا اﻟﴚء ﻗﺪ ﻳﻐﻔﻠﻪ . ﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪةﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر أن ﳜّﺮج ﻣﻦ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔ. وﻗﻮاﻋﺪه
أن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺔ و .ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻗﻔﺰ ﰲ دراﺳﺘﻪ وﻻﺗﺪرج ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﻘﻦ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ
اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أﻓﻮاه اﳌﺸﺎﻳﺦ اﳌﺘﻘﻨﲔ؛ إذ ﻟﺪﳞﻢ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻟﻮاﺳﻊ 
أﺋﻤﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ؛ إذ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻌﺘﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺮاءة ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﻦ .ﰲ ﻣﻀﲈر اﻟﻔﻘﻪ
ﻳﺸﺤﺬ اﻟﺬﻫﻦ ﰲ اﻟﺘﺪرب ﰲ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ واﻹﻓﺘﺎء، وﻫﺬا ﻳﻌﲔ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
 . ﻓﻘﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب  .٢
ﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺴﲔ، وﻛﺘﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﰲ اﻟ
ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻤﻔﺮد ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌّﲔ ﻛﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻨﺪ  –ﻣﻊ اﻷﺳﻒ   –ﻟﻠﺸﲇ، ﻟﻜﻨﻬﺎ 
 .اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺜﻼ
 اﳋﺎﲤﺔ   .٤
ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﻌﻼج اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، 
 .  اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺎر، واﳌﻴﺎه اﻟﴫف وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ
 واﳌﺼﺎدرﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ 
ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺪﲏ، اﻟﻘﺎﻫﺮة  .ﻓﺘﺎوى ﴍﻋﻴﺔ .م١٧٩١ -ﻫـ ١٩٣١. ﻋﻤﺮ ﺑﻦﻋﺒﺪ اﷲ  ،ﳛﻲ ﺑﻦا
 .١. ﻣﴫ، ط –
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ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ . م٦٩٩١-ﻫـ ٦١٤١. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،أﺑﻮ ﺳﻠﻴﲈن
 .ﺎنﻟﺒﻨ –، ﺑﲑوت ١. دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ط، ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻧﻘﺎﺋﺼﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .ﳏﻤﺪ ،أﺑﻮ زﻫﺮة
 .دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ .م٨٥٩١ -ﻫـ ٧٧٣١. أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
دار اﻟﻔﻜﺮ . م٨٤٩١ -ﻫـ ٧٦٣١. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﴫه آراءه وﻓﻘﻬﻪاﻹﻣﺎم 
  .٢. اﻟﻌﺮﰊ، ط
ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، . م٨٧٩١. ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،أﲪﺪ ﻋﲇ
 .اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﲏ
ﺿﻤﻦ ، اﳌﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮز اﳌﻨﻬﺎج ﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢﺳﻠ ّ. م٣٠٠٢ .أﲪﺪ ﻣﻴﻘﺮي، ﻷﻫﺪلا
 . ٣. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺣﺒﺎب، ط .ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻦ
ﻟﺒﻨﺎن،  –دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﲏ ﻋﲆ ﴍح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، . ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،اﻟﺒﻨّﺎﲏ
 (.ت . د)
دار ، ح اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢاﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﺎﺟﻮري ﻋﲆ ﴍ ﺣﺎﺷﻴﺔ .م٩٠٠٢ .إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﺒﺎﺟﻮري
 . ، ﺑﲑوتاﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﲔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،  .ﻫـ٤١٤١ .ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺒﺎﺣﺴﲔ،
 .اﻟﺮﻳﺎض
ﻣﻄﻠﺐ اﻹﻳﻘﺎظ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﳾء ﻣﻦ  .م٥٠٠٢ - ﻫـ  ٦٢٤١ .ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﲔ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ،
ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﻋﻮة، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﻴﻂ، : ﻏﺮر اﻷﻟﻔﺎظ، اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻪ 
 .١. اﻟﻴﻤﻦ، ط –ﻮت ﺣﴬﻣ
 .ﳐﻄﻮطاﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﻨﻴﺔ إﱃ اﳌﻮارد اﳍﻨﻴﺔ، . ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺎﺳﻮدان،
وﻣﻌﻪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ  ،ﴍح اﻟﻔﺮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﻴﺔ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺴﻨﻴﺔ .م٦٩٩١. ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻠﻴﲈن ،اﳉﺮﻫﺰي
اﳉﻨﻴﺔ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺴﻨﻴﺔ، اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﺳﲔ اﻟﻔﺎداﲏ، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
  .ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت  ،٢. ط
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أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻓﺘﺎء ﻋﻨﺪ . م٣١٠٢ -ﻫـ ٤٣٤١ .ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﲇ ،اﳉﻴﻼﲏ
  .رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪناﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، 
، ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري وأﺛﺮه .م٤٠٠٢. ﻳﻮﺳﻒ ﻃﺎرق ،ﺟﺎﺑﺮ
  .رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻧﻮﻗﺸﺖ
دار ، إﱃ ﴍح اﳌﻨﻬﺎج ﳖﺎﻳﺔ اﳌﺤﺘﺎج. م٣٠٠٢ -ﻫـ ٤٢٤١. أﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﺰة ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ،اﻟﺮﻣﲇ
  .٣. ﻟﺒﻨﺎن، ط –اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت 
ﺿﻤﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﲈ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﳐﺘﴫ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻜﻴﺔ أﲪﺪ . ﻋﻠﻮي ،اﻟﺴﻘﺎف
 .دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻔﻴﺪة، 
 .ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﰲ ،ﻟﺴﺒﻜﻲا
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، ﻋﲇ ﳏﻤﺪ : ﲢﻘﻴﻖ ﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ا. م١٩٩١ -ﻫـ  ١١٤١
  .١. ﺑﲑوت، ط -ﻣﻌﻮض، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن
: ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﳌﻄﻠﺒﻲ إذا ﺻﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ت . م ٣٩٩١ﻫـ  ٣١٤١
  .١.ﻟﺒﻨﺎن، ط-ﲑوتﻋﲇ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻘﺎﻋﻲ، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑ
ﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ﻓﻘﻪ اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳐﻄﻮط ﺑﺠﺎﻣاﻟﱰﺷﻴﺢ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ، 
 . ٨٦اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺑﺮﻗﻢ 
 . ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻟﺒﻨﺎن، -  ﺑﲑوت ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﺒﻜﻲ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،
  .ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﲇ اﻟﺴﺒﻜﻲ،
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ، : ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳ، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪ. م٩٩٩١ -ﻫـ  ٠٢٤١
  .١. ﻟﺒﻨﺎن، ط –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت 
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺷﺎﻫﲔ، : ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ ﻣﻊ اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﲏ، ت. ﻫـ ٨١٤١
  .١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، ط
 .ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
 ١١
 
ﳏﻤﺪ : ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ وﻓﺮوع اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ  اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ. م ٨٩٩١ -ﻫـ  ٨١٤١
    . ١.ﻣﴫ، ط –اﻟﺴﻼم، اﻟﻘﺎﻫﺮة  ﺗﺎﻣﺮ، وﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎﺷﻮر ﺣﺎﻓﻆ، دار
 .ﻋﻠﻮي أﲪﺪ اﻟﺴﻘﺎف،
ﻓﻴﲈ ﳛﺘﺎﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﻀﻮاﺑﻂ  اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻜﻴﺔ. م٣٠٠٢
  . ١. اﻟﻴﻤﻦ،  ط –ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻮر، ﺣﴬﻣﻮت  واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ، 
 .دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑون، ﺑﺪون ﺳﻨﺔﺗﺮﺷﻴﺦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، 
ﻣﺬﻛﺮة ﳌﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﰲ روس د. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺴﻘﺎف
 .ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﺣﻘﺎف، اﻟﻴﻤﻦ
دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،  .م٠١٠٢ -ﻫـ ١٣٤١ .ﻧّﻮار ،اﻟﺸﲇ
 . ١. ﻟﺒﻨﺎن، ط –اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﲑوت 
ﲣﺮﻳﺞ اﻟﻔﺮوع ﻋﲆ اﻷﺻﻮل، دار ﻃﻴﺒﺔ،  .ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﴬ. م٨٨٩١ ﺷﻮﺷﺎن،
 .رﻳﺎض .ﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃاﻟ
 . ﺑﻦ ﻋﲇ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﲑوزﺑﺎدي أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﺸﲑازي
اﻟﺸﻴﺦ زﻛﺮﻳﺎ : ﺣﻘﻘﻪ ، ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻬﺬب. م٥٩٩١ - ﻫـ ٦١٤١
  .١. ﻟﺒﻨﺎن، ط –ﻋﻤﲑات، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت 
ر ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻴﺘﻮ، دا. د: ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ﲢﻘﻴﻖ  اﻟﺘﺒﴫة. م ٣٨٩١ -ﻫـ  ٣٠٤١
  . اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ: ﺳﻮرﻳﺎ، ﺗﺼﻮﻳﺮ  –اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ 
